






研 究 組 織 名 ： 専修大学社会知性開発研究センター／心理科学研究センター
事 業 期 間 ： 平成23年度〜平成27年度

































関口  勝夫　（P･D） 　 専修大学大学院文学研究科博士後期課程研究生   
千葉大学大学院融合科学研究科博士後期課程修了・博士（学術） 
石川  健太　（R･A） 　専修大学大学院文学研究科博士後期課程4年次・修士（心理学） 
栗原　  彬　（R･A） 　専修大学大学院文学研究科博士後期課程3年次・修士（心理学）  
長畑　  萌　（R･A） 　専修大学大学院文学研究科博士後期課程2年次・修士（心理学）  
 （平成26年3月現在）
